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ABSTRAK 
Julia Sartika Dewi Sitompul, 2015; Pengaruh Citra Merek, Kualitas 
Produk, dan Persepsi Harga Terhadap Minat Beli Ulang Pada Produk Mie 
Sedaap di Kota Medan. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen 
Pemasaran. Program Studi S1 Manajemen Alih Program, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) menguji secara empiris pengaruh yang 
signifikan antara citra merek terhadap minat beli ulang pada produk Mie sedaap; 
(2) menguji secara empiris pengaruh yang signifikan antara kualitas produk 
terhadap minat beli ulang pada produk mie sedaap; (3) menguji secara empiris 
pengaruh yang signifikan antara persepsi harga terhadap minat beli ulang pada 
produk mie sedaap; (4) menguji secara empiris pengaruh yang signifikan antara 
citra merek, kualitas produk dan  persepsi harga terhadap minat beli ulang produk 
mie sedaap. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsumen yang 
sudah pernah membeli produk mie sedaap di Supermarket Kasimura di, Medan. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 100 responden. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda, dan alat 
analisis data menggunakan program SPSS versi 22. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan : (1) Adanya pengaruh yang signifikan antara citra merek terhadap 
minat beli ulang dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan thitung sebesar 3,931; 
(2) Adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap minat beli 
ulang dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan thitung sebesar 6,839; (3) Adanya 
pengaruh yang signifikan antara persepsi harga terhadap minat beli ulang dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 dan thitung sebesar 3,561; (4) Adanya pengaruh 
yang signifikan secara bersama-sama citra merek, kualitas produk, dan persepsi 
harga terhadap minat beli ulang dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Fhitung 
sebesar 62,497. 
Kata kunci: Citra Merek, Kualitas produk, Persepsi Harga, minat beli ulang. 
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ABSTRACT 
Julia Sartika Dewi Sitompul, 2015; The Influence Of Brand Image, 
Product Quality, And Price Perception Towards Repurchase Intention Of Mie 
Sedaap Product In Medan. Skripsi, Jakarta: Marketing Management 
Concentration, Management Over The Study Program Department of 
Managemen, Faculty of Economic State University of Jakarta. 
The purposes of this study are: (1) to find out the effect of brand image of 
Mie Sedaap on repurchase intention; (2) to find out the effect of product quality of 
Mie Sedaap on repurchase intention; (3) to find out the effect of perceptions of 
price on repurchase intention; (4) to find out of brand image, product quality, and 
price perception toward repurchase intention of product mie Sedaap. The sample 
used in this research that consumers who have never purchased a product in the 
supermarket noodles Sedaap Kasimura at Jl. Krakatau, Medan. The number of 
samples in this research that amounted to 100 respondents. This study uses a 
quantitative method with multiple regression analysis techniques, and tools of 
data analysis using SPSS version 22. Results of hypothesis testing showed: (1) 
There is significant relationship between the brand image of the buying interest 
re. The influence of brand image to the buying interest re with a significance 
value of 0.000 and 3.931 thitung; (2) There is significant relationship between the 
quality of the product buying interest again. Influence the quality of the products 
to the buying interest re with a significance value of 0.000 and 6.839 thitung; (3) 
There is significant relationship between the perception of the price of buying 
interest again. Influence the perception of the buying interest re-price with a 
significance value of 0.000 and 3.561 thitung; (4) The existence of significant 
influence jointly brand image, product quality and price perception of the buying 
interest re. Jointly influence brand image, product quality and price perception of 
the buying interest re with a significance value of 0.000 and Fhitung 62.497. 
 
Keywords: Brand image, product quality, price perceptions, repurchase intention. 
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